






































第 5期 郑 玉 陈菘霖:海峡两岸同形异义词研究述评
但两岸词汇发展无疑呈现出一定的融合趋势，值得注意的是同名异实词仍是其中重要部分。
正是基于“一语两话”的国语观的提出以及从两岸差异词典编撰过程中捕捉到同形异义词的

















































































































































































































A Ｒesearch Ｒeview of the Homonym Differences
Across the Strait
ZHENG Yu ＆ CHEN Songlin
(Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen 361102 China;
Cheng Kung University，Tainan China 70101)
Abstract:This paper is able to make some findings on the study of homonym differences between main-
land China and Taiwan by summarizing relevant literatures from the past 30 years． The previous studies
mainly focus on the definitions，types and cause of the homonym differences across the strait． First，re-
searchers defining the homonym in different ways，such as in terms of morphology，meaning，grammar，
or pragmatics，has led to a debate over names and concepts surrounding it． Second，there are various
standards for dividing the homonym types，the main ones being:meaning，syntagmatic relationship，fre-
quency of use and grammar function． At last，most researchers in the 1990s made efforts to reveal the rea-
sons for development of homonyms by generally describing differences existing at the levels of history，
politics，social system，etc． Ｒecently the effect of cognitive factors has also received attention． Therefore，
it can be described as a new trend of lexical research to explore specific differences in the usage of homo-
nym from a microscopic perspective and pay more attention to the internal aspects of the language varia-
tion．
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